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ВСТУП. Дослідженню спеціальної 
фізичної підготовленості волейболістів при-
свячено досить багато робіт [1-4]. Однак наявні 
наукові дослідження в цій області були спрямовані, 
як правило, на вивчення окремих сторін або 
підготовленості рухових здібностей, у різній мірі 
спортивних досягнень, що впливають на рівень, у 
волейболі. Так, ряд авторів [5, 8] досліджували по-
казники швидкості, інші [6, 7] наводили дані про 
силові якості волейболістів. Досліджувалися також 
показники стрибучості, різних видів витривалості, 
координаційних здібностей [9, 10]. Певна увага 
була приділена питанням відбору , методики тре-
нування тощо [11, 12].
Постановка проблеми. Як показує аналіз 
методичних матеріалів і практичного досвіду, 
фізична підготовка юних волейболістів, в ос-
новному, спирається на вирішення оздоровчих і 
загальноосвітніх завдань, найчастіше без урахуван-
ня специфіки змагальної діяльності і раціонального 
співвідношення у розвитку рухових фізичних 
якостей.
У зв’язку із вищевикладеним, дослідження 
структури фізичної підготовленості юних 
волейболістів і формування на цій основі шляхів 
оптимізації тренувального процесу по розвитку 
фізичних якостей, які визначають рівень спортив-
них результатів, є актуальним. Це і обумовило по-
становку цілей і завдань дослідження.
Формулювання цілі статті. Мета дослідження 
— визначення структури фізичної підготовленості 
юних волейболістів старшого шкільного віку.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати сучасні системи тестів і 
критеріїв оцінки рівня спеціальної фізичної 
підготовленості юних волейболістів.
2. Визначити структуру діагностики мож-
ливостей юного волейболіста по наступ-
ним елементам — особливостям, якостям, 
здібностям.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення да-
них науково-методичної та спеціальної літератури, 
педагогічне спостереження за тренувальною і 
змагальною діяльністю, антропометричні мето-
ди дослідження, педагогічне тестування , методи 
математичної статистики.
Результати досліджень. Для виявлення й уточ-
нення основних складових структури фізичної 
підготовленості був проведений множинний 
кореляційний аналіз, за результатами якого ви-
явилися ведучі фактори структури фізичної 
підготовленості юних волейболістів.
Відповідно до наукових даних [8] вияв-
лення факторної структури підготовленості 
припускає визначення між її окремими елементами 
відповідних зв’язків і відносин. Поряд із вищеви-
кладеним, це не повне вирішення проблеми, якщо 
не буде представлена структура діагностики мож-
ливостей юного волейболіста по наступним еле-
ментам — особливостям, якостям, здібностям.
У результаті статистичної обробки отриманих 
даних визначено, що структура підготовленості 
юних волейболістів припускає наявність 6 основ-
них факторів, кожний з яких формується поруч із 
основними показниками, які несуть інформацію 
про різні сторони підготовленості волейболістів 
(табл.1).
Перший фактор — «силові можливості» — 
складається з декількох частин, які мають між со-
бою достовірні кореляційні зв’язки (табл. 3.6). 
Кожна із частин формується одним або декількома 
показниками, пов’язаними із визначеними рухо-
вими особливостями чи якостями. Даний фактор 
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Таблиця 1
Коефіцієнти множинної кореляції між показниками фізичної підготовленості і основними факторами, що 
обумовлюють рівень спортивних досягнень юних волейболістів
№ 
п/п Показники
Фактори
1 2 3 4 5 6
1 Довжина тіла 0,49 0,38 0,17 0,22 0,04 0,36
2 Маса тіла 0,21 0,27 0,22 0,07 0,10 0,09
3 Згиначі передпліччя 0,07 0,40 0,46 0,06 0,03 0,08
4 Розгиначи передпліччя 0,25 0,59 0,08 0,04 0,18 0,09
5 Згиначі плеча 0,05 0,56 0,08 0,19 0,04 0,05
6 Розгиначи плеча 0,23 0,21 0,02 0,27 0,17 0,04
7 Згиначі стопи 0,28 0,05 0,31 0,02 0,07 0,06
8 Згиначі гомілки 0,13 0,15 0,29 0,10 0,09 0,07
9 Розгиначи гомілки 0,50 0,32 0,02 0,07 0,16 0,06
10 Згиначі стегна 0,13 0,25 0,17 0,16 0,08 0,07
11 Розгиначи стегна 0,66 0,32 0,01 0,10 0,14 0,08
12 Згиначі тулуба 0,08 0,33 0,06 0,01 0,07 0,09
13 Розгиначи тулуба 0,25 0,50 0,02 0,02 0,22 0,10
14 Сума груп м’язів 0,52 0,53 0,07 0,06 0,26 0,06
15 Час стартової реакції 0,68 0,05 0,46 0,32 0,01 0,10
16 Біг 3 м 0,54 0,12 0,42 0,26 0,03 0,06
17 Біг 6 м 0,54 0,14 0,40 0,24 0,04 0,08
18 Біг 9 м 0,53 0,17 0,32 0,23 0,02 0,09
19 Час одиночного руху рукою 0,18 0,03 0,14 0,30 0,09 0,01
20 Темпинг-тест 0,21 0,02 0,16 0,31 0,06 0,03
21 Біг «5 х 6 м” 0,32 0,12 0,21 0,21 0,07 0,12
22 Біг «9 — 3 — 6 — 3 — 9 м” 0,27 0,16 0,20 0,17 0,08 0,14
23 Присідання за 20 сек 0,41 0,30 0,28 0,09 0,07 0,21
24 Вистрибування з присіду за 20 сек 0,24 0,28 0,31 0,06 0,09 0,19
25 Вистрибування вгору 0,70 0,41 0,34 0,13 0,04 0,05
26 Потрійний стрибок з місця поштовхом 2 ніг 0,32 0,36 0,24 0,08 0,03 0,04
27 Стрибки на одній нозі 9 м 0,30 0,41 0,22 0,09 0,04 0,03
28 Стрибки на 2 ногах 9 м 0,33 0,29 0,23 0,11 0,03 0,06
29 Згинання рук в упорі 0,11 0,17 0,18 0,10 0,01 0,16
30 Підтягування на поперечині 0,16 0,12 0,17 0,04 0,02 0,18
31 Піднімання ніг у висі 0,12 0,14 0,22 0,06 0,02 0,14
32 Піднімання тулуба у сиді 0,18 0,16 0,22 0,05 0,10 0,19
33 Нахили тулуба: 
активна гнучкість 
пасивна гнучкість
0,24 
0,18
0,09 
0,07
0,18 
0,19
0,02 
0,01
0,28 
0,24
0,02 
0,02
34 Тест «Місток» 0,14 0,08 0,10 0,02 0,21 0,01
35 Тест із гімнастичною палицею 0,12 0,10 0,12 0,04 0,32 0,02
36 Стрибки вгору до зниження висоти стрибка 0,39 0,32 0,31 0,14 0,09 0,40
37 Біг на місці 1 хв. зі стрибком вгору 0,28 0,26 0,24 0,12 0,08 0,41
38 Тест «Ялинка» 0,26 0,16 0,14 0,10 0,06 0,42
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поєднує можливості, обумовлені проявами сило-
вих якостей, як окремих груп м’язів, так і їх суми у 
процесі змагальної діяльності юних волейболістів. 
Серед показників, що мають найбільш високий 
рівень кореляційних зв’язків, як між собою, так і 
з іншими факторами, виділяється сила окремих 
м’язових груп — сумарна сила одинадцяти м’язових 
груп.
Другий фактор — «швидкість» — поєднує ком-
плекс показників, що характеризують здібності 
юних волейболістів за проявом елементарних форм 
швидкості.
Третій фактор — «швидкісно-силові мож-
ливості» — формується показниками, які 
відбивають здатність волейболістів раціонально 
використовувати наявні рухові можливості. Це, у 
першу чергу, показники педагогічних тестів, харак-
теризуючих спеціальну фізичну підготовленість 
юних волейболістів і утримуючих у своїй основі 
стрибкові елементи із проявом вибухової сили.
В основі четвертого фактора лежать можливості 
спортсменів у прояві гнучкості, п’ятого фактора — 
витривалості. Останній з виділених нами факторів 
— фізичний розвиток.
Висновки. Аналіз результатів досліджень струк-
тури фізичної підготовленості юних волейболістів 
показав, що вона припускає наявність шести 
факторів, кожний з яких формується низкою ос-
новних показників, які несуть інформацію про 
різні сторони підготовленості юних волейболістів. 
До цих факторів відносяться: силові можливості, 
швидкість, швидкісно-силові можливості, 
гнучкість, витривалість, фізичний розвиток.
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